









































































７）Population, Intercensal growth and average annual rate of growth by district, 1981 and 2001; Census of Popula-
tion and Housing 2001, Department of Census and Statistics - Sri Lanka. (http://www.statistics.gov.lk/Pop-
HouSat/PDF/Population/p9p1%20Growth.pdf)
８）Number and percentage of population by district and ethnic group; Census of Population and Housing 2001, De-
partment of Census and Statistics - Sri Lanka. 
(http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/PDF/Population/p9p8%20Ethnicity.pdf)
９）Number and percentage of population by district and religion; Census of Population and Housing 2001, Depart-














































































































































































16）Dalupotha, M.K. 2003: pp.10-12
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